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HARUN melancarkan Bazar Ramadan UMS. 
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Naib Canselor lancar 
Bazar Ramadan UMS 
Dari Kampus 
KOTA KINABALU; Majlis 
pelancaran Bazar Ramadan 
UMS yang diadakan di Padang 
Kawad Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) berlangsung 
dengan meriah, baru-baru 
ini. 
Dalam ma1jlis itu 
juga, orang ramai 
dapat menikmati 
kelazatan buburpisang 
yang diagihkan oleh 
Fama sempena Bazar 
Ramadan UMS., 
Bazar Ramadan itu 
dilancarkan oleh Naib 
Canselor UMS Prof Datuk 
Dr Mohd Harun Abdullah 
dan dihadiri oleh Pengarah 
Lembaga Pemasaran Pertanian 
Persekutuan (Fama) Negeri 
Sabah Ribin Haji Wahid. 
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° rmenyampäikan? býubur 
pisäng kepada pengunýung. - ý' i 
Turut hadir di mauls itu ialah 
Timbalan Naib Canselor (TNS) 
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni 
(HEPA) Prof Madya Dr Ismail 
Ali dan Timbalan Pengarah 
Fama Mohd Shukri Majalin. 
Dalam majlis itu juga, 
orang ramai dapat menikmati 
kelazatan bubur pisang yang 
diagihkan oleh Fama sempena 
Bazar Ramadan UMS. 
Harun bersama Ribin turut 
mengagihkan bubur pisang 
kepada pengunjung bazar. 
Pemilihan bubur pisang itu 
adalah salah satu kaedah untuk 
mempromosikan makanan 
berasaskan pisang saba. 
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Gambaratas 
RIBIN 
mengagihkan 
bubur pisang 
kepada 
pengunjung 
Bazar Ramadan 
UMS. 
Gam6ar 
kiri RIBIN 
dan Harun 
menggaul 
bubur Pisan 
sebel g um diagihkan 
kepada 
ar ang 
ramai 
a 
SAZlNAL (kiri)menyampaikancenderahatikepadaHarun(tengah)samb I disaksikan oleh 
Bab d (kanan) pada majlis berkenaan. 
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PPST UMS titik permulaan pelajar 
perkukuh bidang sains dan teknologi 
r., ýý ý ýcýý ýy 
KA KINABALU: 
Pusat Persediaan Sains 
dan Teknologi (PPST) 
Uni' 'ersiti Malaysia Sabah 
(UMS) menjadi titik 
per: nulaan bagi pelajar 
asa ' memperkukuhkan 
asa; lalam bidang sains dan 
tekr 'logi. 
Ns b Cancelor UMS Prof 
Datuk Dr. Mohd. Harun 
Abdullah berkata ia adalah 
sejajar dengan misi dan visi 
penubuhan PPST sebelum 
pelajar melangkah ke tahap 
pengajian lebih tinggi. 
"Sejajar dengan misi dan 
visi penubuhan PPST UMS 
ini kehadiran pelajar baharu 
Asasi Sains bakal menjadi 
satu titik permulaan dalam 
perjalanan hidup mereka. 
"Ini adalah bagi 
memperkukuhkanasasdalam 
bidang sains dan teknologi 
sebelum mereka melangkah 
ke program Ijazah Sarjana 
Muda kelak, " katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika berucap merasmikan 
maj lis Perasmian Penutupan 
Minggu Suai Mesra (MSM) 
Asasi Sains Sesi2017/2018 di 
sini kelmarin. 
Beliau menyeru kepada 
246 pelajar baharu Asasi 
Sains yang mengikuti MSM 
itu untuk lebih yakin bahawa 
PPST bukanlah hanya suatu 
persinggahan bagi mereka. 
"... tetapi jadikanlah ja 
sesuatu memori indah untuk 
bekalan hari mendatang. 
"Hakikatnya, para pelajar 
dan seluruh warga UMS tidak 
kira pangkat dan lapisan 
umur perlu berganding bahu 
untuk bersama mencapai visi 
dan misi universiti. 
"Ia mampu disempurnakan 
dengan keikhlasan agar 
kita semua dapat bersatu, 
menetapkan fikiran yang 
satu, bagi menyempurnakan 
matlamat universiti ini agar 
sentiasa melangkah maju ke 
hadapan, " jelasnya. 
Tambahnya, UMS 
bertekaduntukmenjadipusat 
penyebaran ilmu pengajian 
bagi melahirkan pendidikan 
tinggi yang berkualiti kepada 
pelajar dan cendikiawan 
global dan ; ctempat. 
"Justeru 
, nihak universiti bertekad unt uk menyediakan 
bimbingarr dan peluang 
pembelajaran dalam 
suasana pe ; ekitaran yang 
menekanký inovasi serta 
bakat. 
"Tiga ku ci yang cukup 
sinonim ba ;i menjelaskan 
apa yang didukunguniversiti 
ini adalah inovatif, relevan 
dan lestari 
"Sejak ditubuhkan, UMS 
telah mernberikan usaha 
yang konsisten dengan 
menyediakan ahli akademik 
yang berkebolehan, 
membangun infrastruktur 
dan mekanisme moden 
serta disokong oleh 
pihak pengurusan yang 
menyed; akan dasar yang 
berkesar, dalam usaha 
memupuk pemikian 
kritis generasi muda, " 
tambahny l. 
Turut radir, Pengarah 
PPST U? 1S Prof. Madya 
Dr. Saznu. l Effendi Arshad 
dan DeL,. n Fakulti Sains 
dan Sum b ;r Alam Prof. Dr. 
BabaMiýa. 
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